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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kuliah Keja Nyata (KKN) 
Reguler Universitas Ahmad Dahlan Periode 65 Tahun Akademik 2019/2020 di 
Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat 
pada waktu yang telah ditentukan. Laporan ini dapat terselesaikan tentu atas 
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung 
maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami 
mengucapkan terimakasih kepada; 
 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku walikota Yogyakarta, yang telah 
memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan KKN di 
wilayah kota Yogyakarta, DIY. 
 
2. Bapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku ketua PDM Kota 
Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk 
melaksanakan KKN di wilayah kota Yogyakarta, DIY. 
 
3. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk 
menjadi mahasiswa UAD, sehingga mampu melaksanakan dan 
menyelesaikan KKN Alternatif periode 64. 
 
4. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala LPPM (Lembaga Pengembangan 
Pengabdian Masyarakat) Ubiversitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
 
5. Bapak Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D selaku kepala pusat KKN Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
 
6. Bapak Drs.Tur Arya Warih, selaku Camat kecamatan Ngampilan beserta 
jajaran yang telah memberikan kesempatan dan membantu dalam 
pelaksanaan KKN di RW 06, kelurahan Notoprajan, Kecamatan 
Ngampilan, kota Yogyakarta, DIY. 
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7. Bapak Drs. Purwadi. M.Si. Ph.D. selaku kepala LPM yang telah 
membantu dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan KKN 
Alternatif periode 64. 
 
8. Bapak Wasito selaku Lurah Notoprajan, yang telah memberikan 
kesempatan dan membantu penyusun dalam melaksanakan KKN 
Alternatif periode 65 UAD di Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. 
 
9. Bapak Mulyono selaku ketua RW 06 di di Notoprajan, yang telah 
memberikan kesempatan dan tempat dalam melaksanakan KKN Alternatif 
Periode 65 di RW 06 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. 
 
10. Ibu Gita Indah Budiarti, S.T., M.T yang telah sabar membimbing dengan 
sepenuh hati baik sebelum, saat pelaksanaan maupun setelah penarikan 
dan proses penyusunan laporan ini. 
 
11. Warga RW.06 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta yang telah 
berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan KKN Alternatif ini. 
 
Penyusun juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam 
pelaksanaan KKN maupun dalam penulisan laporan ini terdapat kesalahan 
baik yang disengaja ataupun tidak. Oleh karena itu, penyusun sangat 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi 
tercapainya tujuan KKN Alternatif ini agar semakin lebih baik 
kedepannya. Atas perhatianya diucapkan terima kasih. 
Yogyakarta, 15 Januari 2020 
Ketua KKN III.B.3 
 
 
Erfan Fakhriyanto 
NIM.1500019143 
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